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(バーストの発火 )plが負であれば減少 (バーストの鎮火 )する｡このように一様カオスでの
軌道不安定性とバーストの関係はある程度関連づけられるが,どうしてそれが自己相似性を生
み出すのか｡これは簡単には答えられない問題のような気がする｡


























nj'1- nj +Aj , (3)
ここでAjFまjumpingnumberであるo q-ordersimilarityexponent付 ま1)
･q-吉j.i-wiln<exp(qnj,,･ (4)
系(1)は変換 4- -･A,Qこ対して 対称であるから,今 の 場合 スーq-- lqである(但しdrift
のある場合は除く)oまた一般にdスq/dq≧0という性質があるo qが小さいとき,
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